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Módulo de CheckIns / GesIns:
Este módulo informático de control permite gestionar y verificar la correcta composición y
montaje de los contenedores quirúrgicos y sets, a partir de los protocolos e instrucciones
establecidos por el Hospital para cada una de las cajas. Registra fecha, operario que realiza
la revisión y genera una incidencia o alarma por cada situación discordante con el
protocolo especifico de la caja o set (control y supervisión de las incidencias generadas
con respecto al instrumental).
Listado visual de las piezas quirúrgicas del contenedor
Módulo de CheckIns – Pantalla principal
Módulo de GesIns – Pantalla principal
Módulo de CheckIns – Pantalla de Recuento
Módulo de CheckIns – Pantalla de Incidencias
Objetivo: describir nuestra experiencia tras la implantación de un
sistema informatizado para monitorizar el estado, montaje y
seguimiento del material quirúrgico de contenedores.
Metodología: Estudio observacional de tipo descriptivo
transversal. Auditoría interna del proceso de implantación del
sistema de gestión informatizado Chekin-Gesins de Geasoft, para
verificar el contenido, estado y montaje de contenedores de
material quirúrgico en la Central de Esterilización del Complejo
Hospitalario Universitario de Ferrol.
Resultados: Nuestro sistema CheckIns-GesIns de verificación
de contenedores de material quirúrgico fue el primero, y
actualmente el único, sistema implantado en el Servicio Gallego de
Salud (SERGAS). Con este sistema se ha procedido a
protocolizar los contenedores quirúrgicos en cuanto a montaje y
catalogación del instrumental. El sistema permite realizar un
inventario fotográfico del estado del material y realizar una guía
ilustrativa de todo el instrumental.
Conclusiones: con el sistema CheckIns-GesIns la Central de
Esterilización ha logrado portar un valor añadido al área
quirúrgica, ya que permite el chequeo rápido y seguro de todos los
contenedores de instrumental que circulan de forma bidireccional
entre los quirófanos y esterilización. Esto a su vez ha redundado
en garantizar un doble filtro de seguridad al paciente quirúrgico y
mejorar la calidad asistencial del proceso quirúrgico. También se
logró agilizar procesos de cambio/reparación del instrumental
deteriorado y esterilización, así como, además sirve como
instrumento de innovación docente y/o pedagógica, al formar a
profesionales y/o alumnos en prácticas, en el aprendizaje del
instrumental quirúrgico (por el catálogo fotográfico que incorpora
su proceso de verificación).
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